



ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

На етапі формування портфеля ОІВ перед менеджментом підприємства стоїть завдання  відбору ключових інтелектуальних продуктів та вибору найбільш доцільного методу охорони цих об’єктів. Першим етапом в процесі аналізу нового об’єкта, що має поповнити  портфель, є аналіз матеріалу тематичного патентного пошуку, зокрема, на підставі розділів патентних описів, які містять критику недоліків відомих технічних рішень. В результаті складається вичерпний на момент проведення такого аналізу перелік технічних вимог до продукції, пропонованих з боку винахідників, які в значній мірі відображають вимоги споживачів до даної продукції. В результаті складається перелік техніко-економічних показників, в якому найменування кожного показника супроводжується списком всіх вимог, безпосередньо або побічно пов'язаних з поліпшенням цього показника. Отриманий перелік показників характеризує найважливіші споживчі властивості продукту.
Наступний етап – порівняльний аналіз техніко-економічних  показників науково-технічного рішення, що розглядається, та відібраних аналогів. При цьому необхідно проаналізувати не лише технічні переваги розробки, але також її можливості забезпечення стійких конкурентних переваг. В цьому відношенні, на нашу думку, необхідно розглянути наступні характеристики об’єкта:
	новизна та неочевидність;
	об’єм правової охорони формули винаходу (який сектор ринку вдається завоювати);
	прогноз щодо попиту на ринку;
	перспективність напряму.
Наступним етапом є аналіз необхідності патентування об’єкта. Для прийняття рішення необхідно оцінити всі переваги та недоліки патентування та збереження в якості комерційної таємниці стосовно даного конкретного об’єкта. При цьому слід зазначити, що головною умовою для охорони об’єкта в якості комерційної таємниці є принципова можливість його засекречування. Так, наприклад, нова конструкція виробу не може зберігатись у таємниці з моменту випуску його на ринок. Умовою ж для отримання патенту є відповідність об’єкта умовам патентоспроможності – новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. При відсутності комерційного потенціалу витрати на охорону та впровадження розробки будуть невиправданими, тому має сенс відмовитись від неї. У деяких випадках розробка може мати низький прогнозований попит через неготовність ринку до її прийняття саме на даний момент. В такому разі доцільним буде засекречування інтелектуального продукту. У випадку, коли розробка має певний комерційний потенціал, необхідно дати відповідь на питання щодо необхідності її правової охорони. Відповідь на це питання буде залежати від рівня комерційного потенціалу розробки. При негативній відповіді на це питання розробку використовують без охорони та оприлюднюють для унеможливлення отримання патенту конкурентами.  У разі прийняття рішення про необхідність забезпечення охорони об’єкта в першу чергу необхідно забезпечити його засекречування, тобто охорону в якості комерційної таємниці.
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